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The Eighty-Fifth Annual 
Commencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Monday, June 6th, 1910 
At Twelve o~clock noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the Eighty-fifth 
Annual Commencement 
Preliminary Musical Pro gram 
Beginning at 11 A. M. 
"Daughters of the American Revolution" . Lampe 
" Dollar Princess " .. . ........ Fall 
"Popular Melodies" . . . . . . . . . . . . . . . Remick 
''Espana'' Waldteufel 
" Grand March " ... Roberts 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 
CHARLES M. SCHMITZ Conductor 
Exercises of the Eighty-fifth 
Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
Rav. LOUIS C. WASHBURN, S. T. D., 
Rector of Christ's Church, Philadelphia. 
"Barcarole" from "Tales of H offman" . . . . . . Offenbach 
CONFERRING OF DEGREES 
HoN. WILLIAM POTTER, 
President of the Board of Trustees. 
Degree of Doctor of Medicine on the Graduating Class. 
Honorary Degree of Doctor of Laws on S. Weir Mitchell, M. D., 
of the Class of 1850. 
A WARD OF PRIZES 
Dn. ROSS V. PATTERSON, Sub-Dean. 
''Amina,, . . .. Lincke 
Presentation of Portrait of Dean James W. H oll and 
DR. WILLIAM L. RODMAN, Class of r879. 
A Eulogy of the late Professor Samuel David Gross 
WILLIAM W. KEEN, M. D., LL.D., 
Emeritus Professor of Surgery 
Jefferson Medical College . 
"Indian Summer" . . .. . ... M oret 
BENEDICTION 
Finale-" Blaze of Glory" . . . . . . . . . . . . Holzmaim 
BOARD OF TRUSTEES 
HON. WILLIAM POTTER, President 
DAVID N. FELL, JR., Secretary 
CHARLES C. TOWNSEND, Treasurer 
Hon. Simon Gratz 
Hon. William Potter 
Joseph De F. Junkin 
Daniel Baugh 
Edward I. Smith 
Hon. Mayer Sulzberger, LL.D. 
Charles C. Townsend 
J. Percy 
Daniel Moreau Barringer 
Alba B. Johnson 
Alfred Moore 
G. Colesberry Purves 
William T. Elliott 
David N. Fell, Jr. 
James C. Brooks 
Keating 
PROFESSORS 
William W. Keen, LL.D., M.D., 
F . R. C. S., Emeritus Professor 
of the Principles of Surgery 
and Clinical Surgery. 
W. Joseph Hearn, M.D., Emeri· 
tus Professor of Clinical Sur· 
gery. 
J ames W. Holland, M.D., Dean 
Medical Chemistry and Toxi· 
cology. 
H. A. Hare, M.D., 
Therapeutics and Materia 
Medica. 
James C. Wilson, M.D., 
Practice of Medicine and Clini· 
cal Medicine. 
E. E. Montgomery, M. D., 
Gynecology. 
W. M. L. Coplin, M.D., 
Pathology. 
E . P. Davis, M.D., 
Obstetrics. 
F . X. Dercum, M.D., 
Nervous and Mental Diseases. 
J. Chalmers DaCosta, M.D., 
Surgery and Clinical Surgery. 
Howard F. Hansell, M.D., 
Ophthalmology. 
Henry vV. Stelwagon, M.D., 
Dermatology. 
H. Augustus Wilson, M.D., 
Orthopedic Surgery. 
E. E. Graham, M.D., 
Diseases of Children. 
Orville Horwitz, M.D. 
Genito-Urinary Surgery. 
S. MacCuen-Smith, M.D., 
Otology. 
D. Braden Kyle, M.D., 
Laryngology. 
Solomon Solis-Cohen, M.D., 
Clinical Medicine. 
Albert P. Brubaker, M.D., 
Physiology. 
Edward Anthony Spitzka, M.D., 
General Anatomy. 
George McClellan, M.D., 
Applied Anatomy. 
John H. Gibbon, M.D., 
Surgery and Clinical Surgery. 
Randle C. Rosenberger, M.D., 
Hygiene and Bacteriology. 
Francis T. Stewart, M.D., 
Clinical Surgery. 
VERTICAL FILE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA. 
JUNE 6, r9IO. 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
6th day of June, I9IO, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on 
the following gentlemen by · the P resident, HoN. WILLIAM POTTER, the exercises 
closing with A Eulogy pf the late P rofessor Samuel David Gross, delivered by 
William W. Keen, M.D., LLD., Emeritus Professor of Surgery, J efferson Medical 
College. 
Adams, Joseph Lowrance . ..... . . N. C Dickerson, Orval Melcher .......... Ill . 
Alexander, Isaac ............ . ... . Utah Donahue, J ohn Leo ... . ............ Pa. 
Alexander, Robert Mackey .. . ...... Pa. Dunkel berg, Elmer Ir! .... ... ... . Iowa 
Andrew, David ..... . .... ........ Utah Eberle, Walter Gilbert . . . . ... . . ... Ark. 
Atkinson, Thomas Herman ... . .... Pa. Ely, Reuel Abram . . .... . ..... ... . . Pa. 
Austin, John Watson . .. . . ....... N. C. Ernst, M. Lincoln ... . . . ........... Pa. 
Ayres, Wilmot . . ........ .. .. . ..... Pa. Evans, J ames Lawrence . . .. . ..... N. J . 
Baker, Elmer .... . . . . . . ....... . ... Pa. Fielden, John Seymour Cromwell, Jr., 
Beardsley, Wayne R. .. . .... . . ... N. D. Mass. 
Beck, Homer Henry .. . . .. .. . .. . ... Pa. Figueroa, Siegfried . . . . ... ... .. Mexico 
Bevis, Earle Miami .. . .. .. ..... . Wash. Fogerty, Clement Aloysius .. . ... .. . Pa. 
Bew, Richard ... . .. . .. . . ... .... . . N. J. Forcey, Charles Budd ....... . ...... Pa. 
Billetdoux, Chester Augustus .. . . .. Pa. Foss, Carl Elmer ..... . . . . . . . .... N. D. 
Bingaman, Charles E . . . . . . ........ Pa. Fox, Samuel Watson .... . . . ... . .. Del. 
Bley, Robert Etris, Jr. . .. . . . . . .. .... Ill. Fulmer, J oseph Cleveland .. . . . . . . . . Pa. 
Boden, Todd R. ......... .. .. . . . .. . Pa. Furman, William Haywood . ..... N. C. 
Brain, Charles Edward . ... . ...... Utah Gaston, Cecil Dulin . . . . .. . . . . . . ... Ala. 
Broadman, Harry . ... ... .... . . . ... .l:'a. Gill, George Guyer ... . ... . . . ... ... Pa. 
Brugman, Joseph Charles ... . . ... Iowa Grahn, Samuel Norman ... . . . .. . . . Pa. 
Brumbaugh, Simon Clarence .. . .. . . Pa. Griffin, William Ray .... . . . ...... N. C. 
Cain, William Jon a than . .... ..... . . Pa. Grim, Herman Charles .. .. . . .. .. ... Pa. 
Carney, Joseph Albert .. .... . .. .... P a. Grimm, Claude Emerson ....... W . Va. 
Carruth, Howard Ernest . .. . ... . . Kas. Gusman, y Centeno Jesus .. . . Costa Rica 
Conroy, John Stanislaus . .... . .. .. N. J. Haney, Josiah Rowan, Jr. ... .... . Miss. 
Craig, Samuel Halleck ........... N. J. Happel, Horace E ........... . ... Tenn. 
Davis, Byron Gordon . . . . ........ N. J. Harding, Benjamin Milton . . ... . . N. J. 
Davis, Warren B .. . ......... . ..... . Ky. Harnage!, Edward John .... . ..... Iowa 
Harvey, John ..................... Pa. Montague, Samuel Spurgeon . .... N. C. 
High, Isaac Beidler ................ Pa. Moore, William Houston ....... . N. C. 
Hightower, Charley Counce ...... Miss. Moriarty, Charles Albert ..... . . . Mass. 
Hill, John Bostwick, Jr . . . .... .... S. C. Musser, Guy Musselman .. . . ... .. . . Pa. 
Hilly, Joseph Francis .. . .......... . Pa. 
Holmes, Andrew Byron ... .. . . .. . N. C. 
Howard, James Harold .......... N. Y. 
Newbold, William Augustus .... .. N. J. 
Nothnagle, Frank Richard . .... .. N. J. 
Orndoff, Hersey Elroy . . .... . ...... Pa. 
Howard, LeRoy Spangler ....... N. Y. Pershing, Paul Frederick ...... .... Pa. 
Howells, Thomas J. ........ ..... Utah Pilchard, Sewell Norris ....... . . . . Del. 
Hughes, Joseph .................. Utah Pittman, Raymond Lupton . ...... N. C. 
Humphreys, John Charles ... . ..... . Pa. 
Jackson, William Long .......... N. Y. 
Potter, Walter Hubert ..... . . ..... R. I. 
Pratt, Robert Boyd ........... . . . Ohio 
Johnston, Russell Willhide ......... Pa. Prigger, Edward Reuben . .. .. .... N. ]. 
Jones, John Francis Xavier ........ Pa. 
Jones, Robert LeRoy .... . . . . .. . Maine 
Joss, Chester Earle .... .. .. .. . . .. Kan. 
Kauffman, Louis John .... . .... .... N. J. 
Rhoads, Alfred Lawrence ... . ...... Pa. 
Rice, Wilkie Benjamin . .. ... .. . .. Ohio 
Rich, Samuel . . ...... . . . . . .. . . .. . Ohio 
Ricketts, J ohn G. . .. . .. .... . .. ..... Pa. 
Keeffe, Patrick Eugene . ......... . Neb. Rosenfeld, David Hiram .. . .. . .... . Pa. 
Keenan, Francis Edward ....... . . Iowa Rosenthal, J oseph Morris .......... Pa. 
Kramer, Edward Raymond ... . .. Minn. Sass, Franklin Edgar ... . ........ .. Pa. 
LaFerte, Alfred Daniel .......... Mich. Schrader, H erman Frederick . ... . Minn. 
Lea, J oseph Addison .... . . . ..... . Tex. Scudder, John Henry Hedley .... . . Cal. 
Livingston, Paul . .... .... .. .. .... . . Pa. 
Lucas, Walter Scott .. . . . ......... Ohio 
Shepherd, Warren ... .......... . . Utah 
Shepler, Norman Bruce . . .. .. .... .. Pa. 
Lukehart. J oseph Madison . . ..... . . Pa. 
Lynch, Thomas J ames ... ... . . .. . . Mo. 
Shinaberry, Rollen Lemuel ....... Ohio 
Siegel, Alvin Erdreich . . . . ..... . .. Ala. 
McBride, Thomas Sutch ........... Pa. Simpson, Fred Pratt ... . . ... . . ... . . Pa. 
McCall, J. Harvey .... . .... .. . .. . Iowa Smukler, Maximilian Edward . . ..... P;;i. 
McCarten, Robert Emmett ...... Minn. Southwick. Harry Holmes .. . . .. .. . Ill. 
McConihay, Clarence \tVilliam, Vl. Va. Sprinkle, Charles Nichols . ... . ... N. C. 
McDowell, J am es Edward ........ Del. Stoney, George Franklin .. . .. .. .. Ohio 
Mc Kellar, Harry Rex ......... . . . . Ga. Strauss, Abraham ...... ..... . ..... Pa. 
McKay, Hamilton Witherspoon .... S. C. Stucke, Edmund Conrad . ... ... .. Minn. 
MacGaughey, J ames David, Jr ... Conn. Sumner, Thomas Woodfin . . ... .. N. C. 
Mack, Charles Beaver . ... .. ... . ... Pa. 
Mairs, Atlee . ............ . .. . . W . Va. 
Thomas, Charles Meade .. .... ..... Pa 
Thompson, T homas Gotfried .... S Da. 
Manion, Jam es Lorne .. . .......... Ore. 
Martin, James Reid .......... . ..... Pa. 
Mellor, John Oliver .............. Utah 
Mendelsohn, David Henry .... .. . Conn. 
Treat, Albert Miller ... . ..... .. . . Minn. 
Wallace, Charles Chester ...... , ... Pa. 
Walter, Charles Arthur .... . ... Pa. 
Wayland, Clyde . . . . . .. . . .. ...... Cal. 
M erscher, Harry Leonard .......... Pa. 
Miley, Weir Mitchell .......... ... . Ind. 
Miller, Thomas Benton ........... . Pa. 
Montgomery, Daniel Cameron ... . Miss. 
W ebb, Louis Harward . . . .... N. C. 
W olf, Frank Aloysius . . . ... . .. . Pa. 
Wood, Chester Cameron ... . Pa. 
Zahn, Samuel Finley .... . .. .. .... N. ]. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania .. . ..... . . . .. . ... . ... . 51 
New Jersey ... .. . . .. .. . .. . .. . . .... II 
North Carolina ... . ................ II 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ohio ..... . ......... . . .. . . ......... 6 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
New York ..... . ..... . ... . ... ..... 3 
West Virginia . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. 3 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Arkansas ... .. ........ ..... .... .. . 
Georgia . . ..... . . ... .. . . . . . . ..... . 
Indiana ................ .. .. . . .... . 
Kentucky ....... . . . . . .. . . . . .. . . . . . 
Maine ............ . . . ...... . ... . . . 
M!chiga~1 ..... . ............. .... .. 
Missouri ............. . .. . .. . . .... . 
Nebraska ..... . ...... . . . ........ . . 
Oregon .... .. ... . ... . . .. . ... ... . . . 
Rhode I sland . .. . . .. . .. . .. . .... . .. . 
South Dakota ........ .. . .. . .. .. . . . 
Tennessee ..... . .... . .. ....... ... . . 
Texas . ........ .. ... . ..... . . .. . . . . 
Washington . . . . . . . . . . . ..... ...... . 
Costa R ica ....... . .......... . .... . 
Mexico . . ................. .. ..... . 
Total .... . . ..... .......... .... 141 
There are now 12,595 names on the list of graduates. 
HONORARY DEGREE 
The honorary degree of Doctor of Laws was conferred upon SILAS WETR 
MITCHELL, M. D. , of the Class of 1850. 
PRIZES 
The following prizes were awarded: 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine to the graduate in his opinion most 
worthy, to Edward John Harnage!. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery to the graduate in their opinion 
most worthy, to Harry Rex McKellar. 
Physiology Prize. Awarded by bequest ·of Dr. Francis W. Shain, for the 
best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to Physiology (open to 
undergraduates of the second year), to Thomas Francis Mullen. 
Practice Prize. Awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best 
Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine to Siegfried Figueroa, 
with honorable mention of Alvin E. Siegel. 
Therapeutic Prize. A Gold Medal for the best examination in Therapeutics, 
to George Guyer Gill. 
Obstetrical Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
Franklin Edgar Sass, with honorable mention of Cecil D. Gaston and Samuel 
Watson Fox. 
I 
Chemical Prize. A Gold Medal for the best Original Wor·1i in the Chemical 
Laboratory (open to undergracluate.s), to Llewelyn Ivor Thomas. 
j 
Anatomy Prize. A Gold Medal for the best Anatomical Preparatiot) (open 
to undergraduates), to Thomas Francis Mullen. · 
Pathology Prize. A Gold Medal for the best examination in the Department 
of Pathology to Carl Elmer Foss, with honorable mention of Edmund Conrad 
Stucke. 
Gynecology Prize. By Professor Montgom.ery, Gold Medal for the best 
.clinical report on Gynecology, to Warren B. Davis, with honorable mention of 
Robert McKay Alexander. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal, for the best Exam-
ination in Neurology, to Daniel Cameron Montgomery, with honorable mention of 
Alfred Lawrence Rhoads and Warren B. Davis. 
Orthopedics Prize. By Professor H. Augustus Wilson, a Goid ':Medal for the 
best Examination in Orthopedic Surgery, to Warren B. Davis, with hpnorable men-
tion of Siegfried Figueroa. 
Pediatrics Prize. By Professor Graham, Twenty-five Dollars for the best 
report on his Clinics, to Warren B. Davis, with honorable mention of LeRoy S. 
Howard. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Horwitz, Twenty-five Dollars for the 
best examination in Genito-Urinary Surgery, to Guy Musselman Musser with hon-
orable mention of Walter Scott Lucas. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five Dollars, for the 
best examination in Ophthalmology, to Robert Boyd Pratt, with honorable mention 
of Samuel Halleck Craig. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five Dollars for the 
best Examination in Otology, to Charles Beaver Mack, with honorable mention of 
Russell Willhide Johnston and Edmund Conrad Stucke. 
Laryngology Prize. By Professor Kyle, Twenty-five Dollars, for the best 
Original Essay on a subject pertaining to Laryngology and Rhinology, to Robert 
Boyd Pratt, with honorable mention of Warren B. Davis and Samuel Halleck Craig. 
Alumni Prize. By the Alumni Association. a medal, for the best general 
average gained in the Examination for the entire Curriculum, to Horace E. Happel. 
W. B. Saunders Prize. Twenty-three Volumes complete of Saunders' Medical 
Hand Atlases, to the student who passes the best General Examination at the end 
of the Senior year, to Robert Boyd Pratt. 
Out-Patient Obstetric Prize. By Dr. W. H. Wells, Associate in Clinical 
Obstetrics, a case of Instruments, for the best Report of Work in Out-Patient 
Maternity Service, to Warren B. Davis, with honorable mention of Warren 
Shepherd. 
